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残りはすべてオート = ソーヌ、ソーヌ = エ = ロワール、オ = ラン、ロー
ヌ、オート = ガロンヌの各県から掻き集められた遊動兵である。12月初
めまでは小競り合いに終始し、目立った変化はなかった。籠城側は幾度
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時3万の軍勢を率いてシルール = オ = ボワに出撃し、24日にはピティヴィ
エに軍を進めよという命令が下された51。オルレアンから見て、ピティ
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志願兵部隊を掃討し、敗残兵をボーヌ = ラ = ロランド方向に押し返した
（11月28日）53。
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